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本寸名 領主駿 村 高 戸数
太秦 4 1，872 石 173 
校高 3 298.4068 42 
谷 3 395.966 55 
梅津 3 1，258.7 ? 
西椅津 5 286.579 16 
隣 1酷 7 1，963. 41 
下嵯峨 5 419.696 41 
花園 5 88日.7 日
梅ケ畑 3 202.37 93 
岡 6 606.612 ? 
























!日 (34 26R 563.4 
前町姓(白人J 87.7.1.1 
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持 高 (土地所有) 戸霊堂 上ヒ翠 陪層内線持高
:1 75石以上 (5町以上〕 予6 石
45石-75石 (3町-5町} 1¥ 2 3 148.689 








3石-4.5石 (2反-3反〕 7日 119.303 
1.5石-3石 (1区一2反〕
、 1.5石以下 (1区以下)
f 世ミ争等 5 38.656 
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